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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING THE 
CULTURE OF HEALTH OF STUDENTS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
Аннотация. Рассматриваются основные организационно-педагогические условия, не-
обходимые для успешного формирования культуры здоровья личности в условиях модерниза-
ции образования. 
Abstract. The article considers the basic organizational and pedagogical conditions necessary for 
the successful formation of a culture of individual health in the context of modernization of education. 
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В современных условиях модернизации образования в Российской Федерации 
одной из главных задач является сбережение и укрепление здоровья детей, подростков 
и учащейся молодежи. 
В «Национальной доктрине развития образования в Российской Федерации на 
период до 2025 г.» и других документах, определяющих перспективы развития образо-
вания, отмечается, что приоритетной задачей современной системы образования в на-
шей стране является формирование ответственного отношения человека к собственно-
му здоровью и здоровью окружающих людей как наивысшей социальной ценности, 
формирование высокого уровня здоровья детей, подростков и учащейся молодежи во 
всех его аспектах – духовном, психическом, физическом. 
Новая модель образования, представленная в федеральных государственных обра-
зовательных стандартах (ФГОС), смещает акцент с формирования знаний, умений и навы-
ков у обучающихся на целостное развитие личности. В этих условиях возрастает социаль-
ная и педагогическая значимость формирования ценностного отношения к здоровью де-
тей, подростков и учащейся молодежи в условиях образовательной деятельности. 
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Культура здоровья – одна из составных частей общей культуры. Она направлена 
на предупреждение заболеваний, формирование здорового образа жизни, который в ос-
новном определяет здоровье общества и обеспечивает ему полноценное существова-
ние, раскрытие интеллектуальных, физических и материальных возможностей [3]. 
Под культурой здоровья понимаются созданные человеком ценности, форми-
рующие такой способ его жизнедеятельности, в котором соблюдаются научно обосно-
ванные социальные и биологические принципы здорового образа жизни. Уровень куль-
туры здоровья личности определяется сформированностью универсальных и спе-
циально направленных компетенций, связанных с самостоятельным использованием 
средств и методов здорового образа жизни для сбережения и повышения адаптацион-
ных резервов организма, работоспособности и укрепления здоровья [1]. 
Теоретический анализ литературы по проблеме оздоровительной деятельности 
в образовательных организациях, результаты констатирующего исследования, изучение 
опыта оздоровительной деятельности в системе общего и профессионального образо-
вания, анализ собственной педагогической деятельности, данные экспертов позволили 
выявить организационно-педагогические условия формирования культуры здоровья де-
тей, подростков и учащейся молодежи [2, 4, 5]. 
К этим условиям относятся: 
1) Формирование здоровьесберегающей среды в образовательной организации. 
Теоретическое обоснование этого условия базируется на основных положениях созда-
ния в образовательных организациях здоровьесберегающей среды (В. Ф. Базарный, 
Н. К. Смирнов, Н. В. Третьякова, В. Р. Кучма, В. В. Колбанов, Е. А. Югова и др.). 
Реализация данного условия предполагает использование средств оптимизации 
учебных нагрузок, организацию двигательной активности обучающихся в течение учебно-
го дня, соблюдение требований СанПиН, создание благоприятного психологического кли-
мата, проведение профилактических мероприятий по употреблению психоактивных 
веществ, внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс и т. д. 
Здоровьесберегающая среда образовательной организации позволяет в значи-
тельной мере снизить заболеваемость обучающихся, проводить профилактику формирова-
ния различных отклонений в физическом развитии детей и подростков, предотвращать 
развитие хронических заболеваний. 
2) Спортизация физического воспитания обучающихся. Данное условие сфор-
мулировано на основе анализа работ В. К. Бальсевича, Л. И. Лубышевой, ряда других 
ученых, а также результатов многолетних исследований автора данной статьи. Спорти-
зация физического воспитания предполагает творческий перенос конверсионных эле-
ментов спорта в сферу физического воспитания. В настоящее время существуют раз-
личные формы спортизации физического воспитания: спортивно-ориентированное фи-
зическое воспитание, школьный спортивный клуб, школьная спортивная команда, 
учебный предмет «Спортивная культура» в старших классах. 
В рамках нашего исследования спортизация физического воспитания осуществ-
ляется в условиях спортивных клубов, созданных в образовательных организациях. 
Особенностью деятельности спортивных клубов является то, что обучающиеся зани-
маются физическими упражнениями на основе выбранных видов спорта не менее трех 
раз в неделю, продолжительность занятий составляет не менее двух академических ча-
сов, занятия проводит тренер-преподаватель по выбранному виду спорта. Спортизиро-
ванное физическое воспитание позволяет не только компенсировать потребность рас-
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тущего организма в двигательной активности, но и создает предпосылки для гармони-
ческого физического развития, всесторонней физической подготовки, а также имеет 
большой воспитательный потенциал для формирования личностных качеств детей, 
подростков и учащейся молодежи. 
3) Проведение мониторинга физического здоровья обучающихся. Дополнитель-
ная двигательная активность обучающихся, в нашем случае в условиях спортивных 
клубов, является фактором преобразования физического потенциала растущего орга-
низма. С целью оптимизации физических нагрузок и оценки эффективности педагоги-
ческих воздействий необходимо систематическое проведение мониторинговых меро-
приятий по оценке состояния обучающегося. Для удобства хранения, обработки и полу-
чения информации о психофизическом состоянии обучающихся нами разработана ин-
формационно-методическая система «Физмонитор». Благодаря данной системе у субъ-
ектов педагогической деятельности имеется возможность получать информацию о фи-
зическом состоянии обучающегося не только по результатам конкретного тестирова-
ния, но и за весь период проведения мониторинговых исследований. 
4) Развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах формиро-
вания культуры здоровья личности. Грамотность и компетентность субъектов педаго-
гического процесса в вопросах формирования культуры здоровья обучающихся являются 
одним из ведущих условий. Методологическую основу подготовки педагогов к профес-
сиональной деятельности в аспекте формирования культуры здоровья обучающихся 
разработали В. А. Сластенин, Э. Ф. Зеер, А. Н. Леонтьев и др. 
Нами разработана и апробирована программа курса повышения квалификации 
педагогов и руководителей образовательных организаций «Психолого-педагогические 
основы формирования культуры здоровья обучающихся». В ходе реализации данной про-
граммы нами выявлено, что представителям администрации образовательной органи-
зации необходимо участвовать во всех занятиях на равных правах с другими членами 
педагогического коллектива, осваивая в режиме совместного проживания все этапы 
данного процесса. Несоблюдение этого условия приводит к тому, что члены админист-
рации постепенно становятся своеобразным тормозом в реализации процессов форми-
рования культуры здоровья обучающихся. 
5) Проектирование обучающимися индивидуальных траекторий развития здоро-
вья. Основой для проектирования индивидуальных траекторий развития здоровья яв-
ляются результаты мониторинга физического здоровья обучающихся и имеющийся 
опыт жизнедеятельности по сбережению и развитию собственного здоровья. Большое 
значение при реализации данного условия имеет педагогическое сопровождение обу-
чающихся, в ходе которого у них формируется компетентность здоровьеразвивающей 
деятельности как части культуры здоровья личности. В этой связи нами в настоящее 
время разрабатывается методическая система педагогического сопровождения обу-
чающихся в условиях проектирования индивидуальных траекторий развития здоровья. 
Мы полагаем, что рассмотренные организационно-педагогические условия бу-
дут способствовать успешному формированию культуры здоровья обучающихся. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ КАК ОСНОВА ИХ ЗДОРОВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ 
COMPETENCE PHYSICAL SELF-IMPROVEMENT OF STUDENTS 
AS A BASIS FOR THEIR HEALTHY LIFE STYLE 
Аннотация. В связи с повышающимися требованиями к выпускникам высшей школы 
авторы предлагают формировать компетентность физического самосовершенствования студен-
тов, которая обеспечивает устойчивую мотивацию к ведению здорового стиля жизни и готов-
ность к профессиональной деятельности и к современным условиям жизни. 
Abstract. Due to increasing requirements for higher school graduates, the authors propose to 
shape the competence of physical self-improvement of students, which provides sustainable motivation to 
healthy life style and commitment to professional activities and to the conditions of modern life. 
Ключевые слова: физическая культура студентов, общекультурные компетенции, ком-
петентность физического самосовершенствования. 
Кеуwords: physical education students, General cultural competence, competence physical 
self-improvement. 
 
В настоящее время в меняющемся мире система образования должна формиро-
вать такие качества выпускника вуза, как компетентность, инновационность, инициа-
тивность, гибкость, мобильность, динамизм, конструктивность и устойчивость к стрес-
совым ситуациям. 
Учебная дисциплина «Физическая культура», формируя общекультурные ком-
петенции у студентов в ходе обучения в вузе, предполагает активное вовлечение их 
